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COMPAS DE ESPeRñ 
Nuestro llamamiento a las fuerzas 
vivas antequeranas, a los concejales que 
integran la corporación municipal, a los 
elementos directores del partido conser-
vador y a los obreros, parece que em-
pieza a dar sus frutos, y ya se notan 
signos evidentes, de que el cuerpo 
adormecido empieza á salir de su 
letargo. 
En efecto, vemos con satisfacción, 
cómo un grupo de concejales celosos 
de sus deberes cívicos, ha tomado con 
empeño la resolución de varios proble-
mas, que sumo interés para la ciudad 
encierran; se nos dice, que es el pr in-
cipio de una nueva faz administrativa en 
que ha de entrar la corporación muni-
cipal, y que a ello están decididos esos 
concejales, o renunciarán sus actas 
retirándose a la vida privada, si obstácu-
los para ello se le opusieren; los ele-
mentos directores del partido empiezan 
a darse cuenta, que el arraigado presti-
gio del mismo, peligra, de seguir en 
actitud pasiva dejando no hacer nada; 
la presencia en el salón de sesiones de 
algún público, para que las deliberacio-
nes de asuntos que con la vida de la 
ciudad tienen relación no se celebren 
en familia; la convocatoria de una so-
ciedad obrera que hasta ahora ha dado 
pruebas de sensatez, y que parece guar-
da relación con la anarquía que reina 
en la cuestión de subsistencias, todo 
ello son indicios, de que al fin saldre-
mos del ostracismo en que nos halla-
mos sumidos. 
A ello contribuiría grandemente la 
actitud en que se coloquen gobernantes 
y gobernados. Los unos, sacrificando 
en algo sus propios intereses, en bene-
ficio de Antequera; los otros, actuando 
de una manera activa y decidida en 
todo lo que güarda relación con la 
administración municipal, reflejo fiel 
del interés que despierta en los partidos 
políticos el progreso o decadencia de 
los pueblos confiados a su dirección. 
Los momentos son críticos para la 
vida y progreso de Antequera, para su 
paz y tranquilidad futura; de la actitud 
que cada una de sus fuerzas directrices 
adopte, pende para ellas y para la ciu-
dad un crepúsculo anunciador de luz 
o de tinieblas. Nosotros, aún tenemos 
esperanza en el vigorizante despertar 
del pueblo y en 'que éste ha de ser 
conducido a la victoria por los que 
obligados están a ello. 
Veremos si los hechos responden a 
la sentida realidad, y entre tanto, espe-
remos. 
ZEDA 
61 aceite y las patatas 
Leemos en la prensa de Málaga, que 
los depósitos que tendrán que constituir 
los exportadores de dicha capital, dadas 
las autorizaciones que se les han conce-
dido pasan de cuatro millones de kilo-
gramos y que dentro de breves días, 
se harán las asignaciones correspon-
dientes a los pueblos y entidades que 
han de surtirse del aceite de esos depósi-
tos, al precio de tasa. 
También leemos que el Ayuntamiento 
de la capital ha establecido tablas regu-
ladoras para la venta de dicho artículo 
al precio dé tasa. 
Mientras tanto, en Antequera no hay 
quien se preocupe de este asunto; no 
se piensa en una inteligencia con los 
cosecheros para que al menos el consu-
mo del pueblo se facilite |al precio de 
tasa; no se hacen gestiones para obte-
ner derecho al cosumo de esos depósi-
tos que se establecen en Málaga; no se 
ponen tablas reguladoras, y se dá el 
vergozoso espectáculo de que Málaga 
consuma aceite de Antequera pagándo-
lo al precio de tasa, y los antequeranos 
lo pagamos a 2.20 pesetas l i tro. 
En cuanto a las patatas, se están pa-
gando en el mercado a 0.50 pesetas 
kilo, y nosotros sabemos de alguien, 
que ha traído de fuera un saco para su 
consumo, que !e ha salido puesto en su 
casa a 0.30 "pesetas kilogramo. 
¿Qué dicen a esto las autoridades? 
¿Qué hacen esas sociedades obreras? 
¿Están desplegando todas sus energías 
en confeccionar unas nuevas tarifas de 
jornales? 
¿Es que la cuestión del pan, del 
aceite, de las patatas, etc., no les inte-
resa? 
La guardia de Sequridad 
¿Saben los señores concejales, que 
ya se están incorporando a sus respec-
tivos destinos los nuevos guardias de 
Seguridad, creados en distintos puntos 
de España? 
¿Saben si los que a Antequera están 
asignados vuelven a su destino o con-
tinúan prestando servicios en otras 
localidades, como si ésta fuera la ceni-
cienta de siempre? 
¿No ha llegado todavía la hora de 
reclamar con viri l idad del desprecio 
que se hace de este pueblo abandonado 
por todos? 
Tienen la palabra, los que • deben 
solucionar este pleito de la guardia de 
Seguridad, a menos que aguardemos 
a que se cometan nuevos asesinatos, 
para dar motivo a nuevas lamenta-
ciones. 
S U B f l STA 
El día 29 del corriente mes de Mayo 
a las doce horas y en la Notaría de don 
Antonio Arenas y Sánchez del Río ten-
drá lugar la venta en pública subasta 
| de una casa sita en esta Ciudad en la 
| calle de San Bartolomé, señalada con 
el número 7, por el t ipo de 1.250 pe-
setas. El pliego de condiciones puede 
ser examinado en dicha notaría. 
Cunda el ejemplo 
El Sr. Vizconde de Eza, ha cedido el 
sueldo que le corresponde como Minis-
tro de la Guerra, en favor del Colegio 
de Huérfanos de las distintas armas 
militares. 
También el Marqués de Torrelaguna, 
Diputado a Cortés por el distrito del 
mismo nombre, ha hecho cesión de la 
cantidad que debe percibir para gastos 
de correspondencia, en favor de los 
pueblos de su distriio y para que se 
invierta en material de enseñanza. 
Igual cesión ha hecho en favor de 
los pueblos de su distrito don Leopol-
do Romeo, Director de «La Correspon-
dencia de España,» 
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El triunfo de !a alpargata 
Fílenos en ^Intequera 
Escasísimos adeptos ha tenido aquí 
la alpargata: se podiían contar con los 
dedos de la mano. 
Hubo, sí, cierto rebullicio a la puerta 
Je CÍHUIOS y cafés al recibiree las p r i -
meras noticias de que en muchos 
punios de España, —como si dijéramos 
de Ultramar,—se había implantado ei 
uso de la alpargato; comentóse el su -
ceso con nerviosidad, con entusiasmo, 
por algunos grupos, y varios víilientes 
se apresuraron a adquirir las alpargatas, 
que calzaron ufanamente. 
- Por unos momentos pudo creerse 
que las clases más necesitadas, más 
castigadas por la carestía, iban a pro-
veerse de la socorrida prenda que, en 
la estación más propicia, venía a ofre-
cerles la solución de un conflicto eco-
nómico planteado "en casi todos los 
hogares; parecía que la aiporgata iba a 
asumir, como en todas partes, los ca-
racteres de un símbolo de protesta 
contra las logrerías que encareciendo 
despiadadamente los artículos de prime-
ra necesidad, hacen ya de la vida, para 
muchos, una lucha en que sólo falta 
que nos tomemos y disputemos violen-
tamente lo que cada cual necesite. 
Pero a las pocas horas de producirse 
esta somera agitación, como si alguien, 
un momento condescendiente con los 
partidarios de la idea, hubiese impuesto 
su desagrado y su voluntad, omnímoda, 
desaparecieron, c o m o banidas, las 
pocas alpargatas protestatarias, corridas 
de haberse creído capaces de indepen-
dencia y rebelión. 
Ei genio local restableció ¡a norma-
lidad. 
Es que en este nuevo Eldorado, en 
este pueblo en que todos son ricos y 
felices, en este rincón aparte, desligado, 
sin relaciones ni concomitancias con el 
resto del mundo, el triunfo de la alpar-
gata hubiese sido una broma de mal 
gusto, no una necesidad ni un signo 
de descontento, una manifestación de 
solidaridad social contra el cerco pues-
to ai bolsillo del consumidor por un 
ejército formidable de negociantes sin 
conciencia. 
¡Pero si aquí no. hay ni sombra de 
motivos para ninguna protesta! Calzado, 
vestido, luz, alquileres, todos los artí-
culos de primera necesidad, se dan 
aquí sin más trabajo que alargar la 
mano, como se coje el fruto del árbol. 
Principalmente esa clase media, que 
es hoy el verdadero proletariado, en 
Antequera no tiene por que clamar 
contra nada de lo existente; nada la 
obliga a sumarse a movimientos socia-
les de defensa; ella va, por otros derro-
teros que los de asociaciones y sindi-
caciones, a la conquista de la vida, 
regateada a cada paso por mi l desafue-
ros, y tiene otras maneras de manifes-
tarse y conducirse; es la heredera de los 
hidalgos traspillados que bajo la capa 
dejaban asomar unas patas de gallina 
para hacer creer en la abundancia de su 
mesa, o se rebosaban las barbas con 
migajas de pan para desmostrar que 
habían comido. La sumisión, el cuidado 
de no desentonar, el miedo al «que 
dirán>, el amor a la cadena de su ser-
vidumbre, son los títulos que presenta 
cuando ha menester algo, para recibir 
como merced lo que se te debe de jus-
ticia. El uso de la alpargata es una 
nota demasiado alta de pjolesta para su 
apocamiento. Es preferible trampear o 
mendigar a enfrentarse con las avideces 
del capitalismo. 
Aquí nos hemos pronunciado en opo-
sición al sufragio de otros pueblos. 
Hemos acreditado una vez más nuestra 
mansedumbre,nuestro espíritu gregario, 
meapaz de insubordinaciones, no he-
mos querido adherirnos a un movimien-
to que no va sólo contra el precio CK-
horbiíante del calzado, sino, además, 
contra todas las codicias desaladas que 
nos agobian. 
¡He aquí un pueblo sin inquietudes, 
manso y humilde, rico y dichoso. 
- ¡VAN KORONOF. 
¡as c p l e c c j o -
f a n t a s í a s pa-
le se r i o -
o e s 
p r e c i o s 
Lfl SUBIDA D 
ÜLEI 
Ante la creciente progresión del pre-
cio de los alquileres, llegados ya al 
grado máximo de la carestía, han creido 
ios gobernantes que procedía regula-
rizarlas y pronto será ley el proyecta 
sometido a la aprobación de ambas Cá-
maras. 
Pero, ¿es que dicha ley soluciona 
el problema de la vivienda higiénica y 
barata? Nosotros creemos que no es 
la tasa de ¡os alquileres lo que ha de 
producir la baja de los mismos, como 
la tasa del trigo, la del aceite y otros 
tantos productos, no ha producido la 
baja de ellos. 
Ese ineficaz proyecto, una vez con-
vertido en ley, vendrá a acrecentar el 
número de las incumplidas, pues se 
aparta de la natural que rige todo co-
mercio, que es la oferta y la demanda, 
es bastante peligroso y atrevido, pues 
se intenta con él, trastornar la organiza-
ción legal de la propiedad y lesionar 
derechos e intereses legítimos en bene-
ficio de muy pocos y con perjuicio 
evidente de la generalidad. 
No son los propietarios de fincas 
urbanas los que han dado lugar a la 
carestía de las viviendas. Son los mis-
mos inquilinos, que ante la falta de 
vivienda, suben estas, las puja, para 
mejor acomodarse; son el albañil, el 
carpintero, el herrero, el pintor, el fabri-
cante de materiales de construcción, 
todos cuantos son necesarios para la 
edificación y conservación de las fincas 
urbanas, los que obügañ al propietario 
a elevar el precio de los alquileres, sí 
ha de obtener un, módico interés a] 
capital que dichas fincas representan. 
Lo sensato, lo racional, seria estimu-
lar por todos los medios posibles la 
edificación de nuevas viviendas, para 
que se estableciera el equilibrio entre 
la oferta y la demanda, obligar a los 
Ayuntamientos a consignar en sus pre-
supuestos cantidades para la construc-
ción de casas baratas; imponer gravá-
menes máximos a los propietarios de 
solares, y sí así no edificaban, proceder 
a )a expropiación forzosa; conceder 
primas y exenciones de tributos a las 
nuevas edificaciones; abaratar los ma-
teriales de construcción y... meter en 
la cárcel a los obreros que injustificada-
mente, se declaren en huelga, o sin 
declararse públicamente, lo estén de 
hecho en brazos caldos. 
Se quiere retrotraer el precio de los 
alquileres a los que rigieran en 1914. A 
ello no habríamos de oponernos, si los 
materiales de construcción, los Jornales, 
los impuestos, el precio de las subsis-
tencias (los propietarios de fincas urba-
nas también comen y tienen que hacer-
lo de sus rentas) fueron aquellos que 
en dicha fecha regían, A los pueblos hay 
que gobernarlos, no con leyes ilusorias 
e inaplicables, sino con realidades, con 
verdaderas medidas de prudencia y 
resoluciones de justicia, que sin perju-
dicar a unos, favorezcan a ios otros. Lo 
contrario es legislar para la galería, hala-
gando el ambiente popular, con leyes 
y disposiciones que no han de tener 
aplicación en la práctica, o han de re-
sultar contraproducentes. 
Un propietario. 
ñ los obreros albañiles 
¡Compañeros! 
Los difíciles momentos porque atra-
viesa la clase obrera en general, obligan 
a todos los trabajadores a prestarle la 
atención necesaria, a estudiarlas con 
detenimiento y decisión, y abordando 
el problema en toda su magnitud, con 
dignidad de hombres y sin cobardías 
deshonrosas, a poner en práctica los 
medios que sean necesarias para su más 
rápida solución. 
No pueden, no deben, los trabaja-
dores permanecer inactivos ante la de-
saprensiva conducta seguida, por los 
acaparadores que padecemos; 
Para ellos, es misión sagrada, matar 
de hambre al pueblo; no sienten remor-
dimientos de conciencia, en segar la 
vida a los trabajadores, poniendo en 
práctica tan inhumano procedimiento. 
En otro pueblo que no fuera éste, no 
se toleraría tan mansamente tal ignomi-
nia y desvergüenza. 
La guerra fatalmente trastornó la 
produción, creando una situación harto 
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difícil que fué agravada por el agio de 
los especuladores, y mientras, liemos 
visto a los trabajadores padecer hambre 
por no poder pagar los precios de los 
artículos de primera necesidad. 
Por lo expuesto, en reunión celebra-
da por nuestro gremio, se acordó por 
aclamación, convocar a todos los com-
pañeros aibañiles estén o no asociados 
v estén o no al corriente, para el pró-
ximo miércoles 26 del actual, para tratar 
del vital interés para todos. 
¡Compañeros, acudir! No fallar. ¡Vi-
van los hombres libres! 
Por la Sociedad, 
Antonio Tomás Maravé, Antonio Pé-
rez Palomo, Joaquín G. Ronda, José 
Díaz, Antonio Morente, Manuel Rodrí-
guez, Francisco González, Rafael Espa-
ña, Pedro López, Rafael Díaz, Antonio 
Ortiz. 
Antequera 20 de Mayo de 192Ü. 
A ruego de la Sociedad de aibañiles 
publicamos el anterior maniñesto que 
han dirigido a sus compañeros. 
Suponemos que en la reunión no 
habrá de tratarse de nuevas tarifas y 
horarios de trabajo que es lo que obse-
siona hoy a los obreros, y sí de acuer-
dos que se relacionen con el abarata-
miento de las subsistencias. ¡Ya es hora 
de que los obreros den señales de vida 
en este sentido y que a los aibañiles si-
gan las demás sociedades obreras! 
i TP ñ D R EM 
¡Dulce advocación! ¡Nombre bendito! 
Para cantar tu virtud, para ensalzar tus 
bellezas, huelga el laúd, sobra la lira, 
basta el corazón: como en un espejo 
refléjanse en él las alegrías de la in fan-
cia, las ilusiones de la pubertad, las 
tristezas de la vejez. . 
¡Madre! nombre que cual cadena de 
eslabones de oro, une a los séres de 
generación en generación; es flor que 
nunca pierde su aroma, manantial que 
no se agota, luz que no se apaga. 
Toda madre, a! serlo es ya buena: 
es esta una ley tan singular que ni 
aún la hiena con serlo, se exime de esa 
ley; mirad la leona del desierto: herida 
huye, deja su reinado, pierde su corona, 
pero ¡no abandona sus cachorros! 
La madre siente el amor y así lo dá, 
como dan los astros la luz, como dá 
calor el sol; cuando hay goces se retira 
para no restar a su hijo ni un átomo 
de ellos; cuando hay dolor a su lado 
la veréis: quisiera con su amor arrancar 
el mal que sufre. Maria, la Madre del 
Amor Hermoso, se ocultaba cuando 
aquel Div ino Hi jo derramaba sobre sus 
ingratos hijos los bienes a raudales: los 
vítores para El sólo; vedle después en 
la calle de la Amargura, vedle al pié 
del Arbol Santo: eso es una madre: 
amor, sacrificio. 
¡Madre!, dice con voz lastimera al 
sentirse herido el pobre soldado, que 
lucha por su otra madre: la «madre 
patria». 
¡Madre!, balbucea el infante apenas 
siente en su impotencia las necesidades 
del vivir. 
'¡Madre!, suspira el que sufre las 
primeros desengaños de la vida. 
¡Madre!, canta el labrador en sus 
populares cantares, cuando en los rigo-
res invernales y los abrasadores días 
del estío trabaja con ardor y fe. 
¡Mñdre!, dice cuando ora el cristiano. 
¡Nombre bendito! ¡Dulce advocación! 
Para ensalzarte no necesito mi lira, 
huelga mi laúd: me basta mi corazón. 
PANDORA. 
Mayo, 1920. 
S e acaba de recibir una 
colección de trajes para 
caballero gran fantasías lo 
más selecto y lo más n u B * 
C A S A L E O I 
oeccion Religiosa 
jubileo de las 40 horas pata la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Día 24.—Manuel Morales Berdoy, por 
sus difuntos. 
IGLESIA ÜE LA VICTORIA 
Día 25.—-Sr. Marquéis de Cauche, por 
sus difuntos. 
Día 26.—D.a Teresa Arreses Rojas v iu-
da de Rojas, por sus difuntos, 
Dia 27.—D.a Maria Sarrailler viuda de 
Rojas, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Días 28, 29 y 30.—Por los Cofrades 
difuntos de la Pía Unión de la 
Santísima Tr in idad, 
COMUNICADO 
Hemos recibido la adjunta circular, 
que con gusto publicarnos, por creerla 
de interés para nuestros lectores: 
«Muy Sr, mió: Nos complacemos en 
comunicar a V. que reunidos los co-
merciantes de tejidos para conocer el 
parecer de todos respecto a si debía o 
no continuar la prohibición de dar 
muestras y géneros a vista, acordamos 
por mayoría dar estos y aquellos, visto 
que en la práctica se consideraban 
perjudicados los ínteres de algunos 
señores del grémio, no dejando de re-
conocer todos, que sí bien para los 
clientes, era molesto en sumo grado, el 
tener que acudir a los establecimientos 
para hacer sus compras, el público en 
general resultaba beneficiado en extre-
mo toda vez que el enorme gasto que 
hoy representa el hacer muestrarios de 
los artículos del establecimiento, no lo 
llevaba cargado en los géneros que 
compraba. 
Los abajo firmantes, atentos más que 
nada a todo lo que redunde en benefi-
cio del público, visto que el coste de los 
muestrarios es hoy tan exorbitante que 
representa una crecida cantidad de 
pesetas al año, pesetas que por fuerza 
han de llevar cargados los artículos que 
expendan los establecimientos que den 
muestrarios, han acordado, contando 
con que el público reconocerá pronto 
las ventajas que nuestro sistema ha de 
proporcionarle, no hacer muestras, ofre-
ciendo en cambio dar a vista cuantos 
artículos y piezas de géneros sean ne-
cesarios para que ei público con toda 
comodidad pueda hacer en su casa la 
elección de los artículos que desee, 
estando dispuestos a cortar muestras en 
aquellos casos en que por justificarlo 
la petición, sean necesarios a los 
clientes. 
En la seguridad de que reconociendo 
el ahorro que en sus compras ha de 
encontrar en nuestros establecimientos 
nos honrará con sus gratos encargos, 
le anticipan las gracias y quedan siem-
pre a sus órdenes sus atentos S. S. S. 
q. e. s. m. 
Sucesores de José Borrego Q u i n -
tana, Serafín Rosales Salguero, 
Franc isco Vergara Usatcgut, José 
Berdún Adal id . 
De pesca en 
ei Guadaihorce 
Nuevamente empieza la afición a la 
pesca con caña y anzuelo, sport muy 
decaído a causa de las malas artes de 
especuladores sin conciencia que sin 
tener en cuenta el destrozo que causan 
a los laterales del río, puentes, presas, 
etc. con sus explosiones de dinamita 
proceden casi diariamente al lanza-
miento de cartuchos obteniendo muchos 
kilos de pescado, y desanimando a la 
afición que ve desaparecer repentina-
mente la pesca; este procedimiento 
puede calificarse de anárquico. 
Otro no menos perjudicial y dañino 
es el cañizo con el que se obtiene un 
resultado tan eficaz como con la dima-
nita; ambos procedimientos son aso-
ladores y producen el total agotamiento 
del pescado. 
El cañizo muy conocido por desgra-
cia tiene el inconveniente de que para 
su colocación hay necesidad de cortar 
el rio por determinado sitio, donde 
colocan el cañizo resultando que todo 
el pescado queda depositado en el 
mismo, con lo que dejan el rio com-
pletamente despoblado a muchos me-
tros de distancia. 
También emplean otro procedimiento 
tan condenable como los anteriores, 
cual es, la espesa red que algunas 
veces colocan abierta de extremo a 
extremo del rio, e¡ que van reconiendo 
favoreciendo el movimiento del ganado 
un par de hombres, que provistos de 
palos agitan el agua para cortar la 
retirada, obteniendo de este modo un 
copo completo. 
Estas operaciones empiezan a últimos 
de Abril y terminan con las primeras 
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aguas, siendo en la actualidad muchos 
los cañizos que funcionan desde Boba-
dilla a Archidona en cuyo trayecto tiran 
frecuentemente mucha dinamita, v ién-
dose caíi diariamente en el río muchos 
peces corrompidos, victimas de las 
explosiones, que los bolcheviques no 
pueden recoger a causa de la vertigi-
nosa carrera que emprenden por la 
velocidad de la corriente. 
También las redes hace algunos días 
que se están utilizando y con mucha 
frecuencia se ven mujeres con cestas 
llenas de peces, que sin escrúpulo al-
guno ofrecen su mercancía, burlando 
así las prescripciones legales y provo-
cando la indignación de los aficionados 
y personas cultas que protestan unáni-
memente y piden la intervención de 
quien corresponda para cortar (ales 
abusos. 
A los daños reseñados se agrega el 
perjuicio que la pesca con estos pro-
cedimientos supone para los dueños de 
terrenos colindantes al rio, tanto por 
los corrimientos de terrenos que por 
efecto de la dinamita se ocasionan, 
como por los terrenos de siembra que 
pierden, y daños que causan a los 
pastos y arbolado, cuyos propietarios 
se diesen cuenta de ello, oidenarían a 
sus guardas la más severa vigilancia 
para perseguir con todo rigor estas 
infracciones de la pesca fluvial. 
Como medio de evitar estos abusos, 
creemos sería eficaz no expender sus-
tancias explosivas a quien no justi f i-
case su lícito empleo. 
Parece que estos procedimientos 
de pasca abusiva ya han sido denun-
ciados en el Parlamento español y 
esperamos que las autoridades al com-
probarlos, pondrán de su parle cuanto 
les sea posible por evitar la repetición 
de hechos tan escandalosos. 
UN AFICIONADO. 
E O I V 
la que presenta esta 
temporada más noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el primer teniente alcalde, 
D. Miguel Herrero, y asisten los señores 
Burgos García, Gallardo Pozo, Ramos 
Gaitero, León Motta, Sánchez Puente, 
García Rey, Romero Garcia, Ruiz Gar-
cía, García Berdoy, Vallés Arnau, Nava-
rro Berdún, y Tapia Aragón. (Total: 13 
de los 29 que componen la Corpora-
ción.) 
ORDEN DEL DIA 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos. 
CÉDULAS PERSONALES. 
Se dió cuenta de haber permanecido 
expuesto al público, el padrón de cé-
dulas personales, durante el plazo de 
15 dias; habiendo presentado recla-
maciones al mismo; D. Francisco Luque 
Sánchez, D. Miguel Jiménez Robles, 
doña Magdalena Salguero Blázquez y 
doña Ana Gallardo Avila. Se acordó 
que las reclamaciones pasen a la comi-
sión correspondiente para su dictamen 
y autorizar la cobranza de las cédulas, 
excepto las objeto de reclamación, hasta 
que se resuelva sobre ellas. 
BENEFICENCIA. 
Se dió cuenta del expediente para 
suministro de medicinas al Hospital, 
Cárcel, etc. en el cual solo ha concurri-
do el Farmacéutico D. José Franqueio, 
acordándose adjudicarle el servicio. 
SUBASTAS. 
Se acordó designar al conceja! don 
Félix Ruiz García, para que forme parte 
de la mesa, en la subasta de varios 
arbitrios ya anunciados en el «Boletín 
Oficial. 
DE LUZ. 
Se acordó quede sobre la mesa, el 
dictamen de la Comisión jtuídica sobre 
petición hecha por el contratista de! 
alumbrado público, sobre rescisión del 
contrato con el Ayuntamiento. 
Y como estamos en crisis, se levantó 
la sesión por no haber otros asuntos de 
que tratar. 
M o s m c o m y Cementos 
IVSármoies para conslrucciones. 
Muebles de lujo y económicos. 
Catálogos: í l f luro LÓpeZiRomerofioíiIedo 
DC TEATRO 
Con un precioso saínete, en un acto, 
d§ costumbres locales, estrenado recien-
temente en esta Ciudad, por la compa-
ñía de Teodora Moreno, titulado «Los 
milagros del amor o un cofrade deser-
tor», ha obtenido un nuevo éxito, 
nuestro amigo y abogado D. Rafael 
Blázquez Bores. 
Es la tercera representación que el 
genial y festivo autor, ha puesto en 
escena, sabiendo sostener con sus ani-
mados y chispeantes diálogos, el entu-
siasmo del público, que salió satisfecho 
y complacidísimo, tributando al novel 
escritor, merecidos y sinceros aplausos. 
La falta de espacio, nos impide dar a 
conocer algunos rasgos en extremo, 
graciosos de la obra. Basta decir por 
hoy, que el juicio despertado en cuanto 
a las condiciones teatrales del autor, es 
notoriamente favorable y justo, pues 
nos consta que dado el escaso tiempo 
de que ha dispuesto para escribir tan 
humorísticas creaciones, no puede ex i -
girse más. 
Nuestra enhorabuena. 
1 • 
El lunes último y por la misma com-
pañía, tuvo lugar el estreno de la co-
media dramática en tres actos «Por 
sendas de tortura> original de los cultos 
escritores antequeranos D. José Ruiz 
Ortega y D. Francisco Bellido del Casti-
llo. 
Quisiéramos disponer de espacio que 
nos permitiera hacer una critica sucinta 
de la obra, rindiendo con ella un tributo 
de admiración a los jóvenes escritores, 
que han sabido llevar a escena una 
obrafque no se desdeñarían firmar repu-
tados literatos. 
Hubieran suprimido los autores, al 
innecesario personaje del segundo acto 
(Laura); alguna más extensión en las dos 
escenas del tercer acto que pecan de 
excesivamente cortas y un poco de lima 
en algunas frases y la obra es de lo 
mejor que hemos visto en la temporada. 
Asi lo proclamó el numeroso público 
que presenció la obra, deseoso de co-
nocer la nueva producción del autor del 
• Crimen sin pena» estrenado el pasado 
año; y justo es consignar, que mucho 
ha aprendido en la práctica teatral, 
quien en teoría ya era maestro. 
En la representación estuvieron bien, 
la beneficiada Teodora Moreno, Luisa 
Gámez, Josefa Calmarino, Pepe Gámez, 
Joaquín Puyol y Rafael Esquer. Los 
demás,discretos. 
Fueron entusiastas y repetidos ios 
aplausos que recibieron aquella noche 
y continúan recibiendo los Sres. Ruiz 
Ortega y Bellido, a los que unimos los 
nuestros más sinceros.También ha llega-
do a nuestras noticias que ios elementos 
antequeranos aficionados a las letras,, 
tratan de ofrecer un banquete en honor 
de, los cultos escritores y que alguien 
perteneciente al Excmo. Ayuntamiento 
piensa proponer a éste, costee una tira-
da de la obra. 
Para todo ello, cuenten con nuestro 
modesto concurso. 
BAMBALINA. 
M E R C U R I O 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguillo 
Lucena, 63 
Con andaderas 
Llevamos más de una semana sin 
resolver el pleito de la Alcaldía, puesto 
nuevamente sobre el tapete, con mot i -
vo de la dimisión presentada por el 
Sr. García Talayera, en la sesión del 
viernes 14 de los corrientes. 
Siendo la Alcaldía un cargo que ne-
cesita para ser desempeñado digna y 
provechosamente, de la plena confianza 
de los concejales que integran la Cor-
poración, y necesitando así mismo de 
una amplia libertad en la gestión admi-
nistrativa, para que imprima quien lo 
desempeñe, su personal característica; 
en las ocasiones últimas en que se ha 
presentado la elección de Alcalde, el 
comité conservador antequerano, ha 
dejado en completa libertad a sus con-
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E l sur t ido más var iado , 
íX- diblljiOfS m á s b o n i t o s 
¥ s « o ríe-nos c-;i 
1 J E S 
d e v icuña, e s t a m b r e , a l p a c a , 
g a b a r d i n a , s e d a l i n a c r u d a , 
o t o m á n y f r e s c o s d e lana 
o hi lo, los encont rará 
A B E R D U N 
¡FIJESE E N L O S P R E C I O S ! 
Más barato que 
antes de la §iierr< 
IIUES HILO DESDE 1 0 pese tas 
cejales, para que expontáneamente 
hagan la designación. 
Sin embargo, los hechos vienen a 
desmostrar, que nuestros concejales no 
saben o no quieren utilizar esa amplitud 
de acción en que sus jefes políticos les 
dejan,sino que por él ccntrario.necesitan 
que previamente se les marque el cami-
no a seguir, como si cada cual no h u -
biera pasado ya de la edad en que se 
necesitan andaderas. 
Veremos si para la sesión próxima, 
se han provisto del necesario artefacto, 
aunque después se proteste continua-
mente de él, reclamando libertad, que 
no se utiliza, cuando libremente y con 
nobleza se otorga, por quien puede. 
{Entre tanto, el pueblo sufre las con-
secuencias de interinidades que sólo a 
él perjudican! 
: N O T I C I A S ™ 
VIAJEROS 
De Sevilla, ha regresado nuestro 
amigo D. Joaquín Muñoz G, del Pino y 
señora. 
De Málaga, después de haber sido 
felizmenle operado, regresó nuestro 
amigo, D. Francisco Cámara González. 
A Granada ha marchado el farmacéu-
tico, D. Rafael Ñuño, acompañado de 
su señora y familia. 
LETRAS DE LUTO 
El día 19 de los corrientes dejó de 
existir en ésta D. Ildefonso Santos Te-
rrones, licenciado en Derecho, Filosofía 
y Letras, (D. E. P.) 
A su viuda e hijos Ies hacemos cons-
tar nuestro dolor. 
PÉRDIDA 
de una pulsera el día 17 del corriente, 
en el trayecto, desde el teatro, calle 
Infante, Tercia a Cantareros. 
La persona que la haya encontrado 
se le suplica la devolución a esta im-
prenta, y se le gratificará. 
AVISO IMPORTANTE 
Mine. Devaux, modista de sombreros 
llegará domingo 23 y saldrá el 24 a la 
tarde presentará a las señoras, ochenta 
modelos de sombreros muv elegantes 
y baratos, para niñas, desde 10 pesetas, 
esporo (|IJC todas las señoras aprove-
charán esta ocasión. Hotel Universal. 
A LOS LABRADORES 
La importante casa de maquinaria 
agrícola e industrial Oai teir Hermanos 
Yermo y Compañía, queriendo dar fa-
cilidades a los labradores de esta loca-
lidad, ha constituido un depósito en 
Segadoras ataderas, M.c Cormick con 
piezas de repuesto e hilo, en la calle de 
Trinidad de Rojas núm. 37, estando 
dicho depósito a cargo de su represen-
tante en ésta, D. Teodoro Sánchez 
Puente. 
Horas de despacho de 10 a 12 de la 
mañana y de I a 5 de la tarde. 
Los regalos de 
" EL SOL DE m n m u B ñ „ 
han correspondido: 
©11," ai iiwin, 17,462 
el 2,° al n ü m , 23.203 
el 3." al núm. 6.104 
Los agraciados, previa presentación 
de la papeleta numerada, pueden pasar 
a recoger el regalo con que la suerte 
Ies haya favorecido. 
Advertimos, que pasado el domingo 
próximo, caducan las papeletas de los 
suscriptores de la población, y, por tan-
to, quedan sin efecto para retirar el re-
galo. 
En el próximo número daremos los 
detalles y condiciones necesarias para 
tener opción a los nuevos regalos con 
que este periódico acostumbra obse-
quiar a sus muchos y asiduos lectores. 
Modificaciones a la tarifa 
general de Correos 
Servicios para Península, Islas Baleares, 
Canarias y Poseciones del Norte 
de Africa: 
Cartas: cada 15 gramos o fracción 0.20. 
Tarjetas postales: sencillas 0.15, y con 
respuesta pagada 0.20. 
Periódicos: cada 140 gramos 1 cts. (1). 
Impresos y papeles de negocios: cada 
80 gramos 2 céntimos (2). 
Muestras y medicamentos: cada 20 gra-
mos 0.05. 
Valores en metálico: franqueo a razón 
de 0.20 ptas. cada 60 gramos o 
fracción. 
Valores declarados: franqueo a razón de 
0.20 ptas. por cada 15 gramos. De-
recho de seguro a razón de 0.10 
por cada 250 ptas. de valor decla-
rado o fracción. 
Valores declarados en fondos públicos: 
franqueo igual al anterior, y el se-
guro es de 0.05 por cada 250 pe-
setas o fracción. 
Objetos asegurados:franqueo a razón de 
0.20 por cada 30 gramos o fracción. 
Derecho de seguro 0.10 por cada 
250 ptas. o fracción. 
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Paquetes postales: por razón de fran-
queo, 1.30 si circulan entre la Pe-
nínsula, Islas Baleares, Canarias, 
Tánger, Poseciones españolas de la 
Costa Septentrional de Africa, Ofi-
cinas de la Zona de influencia espa-
ñola en Marruecos y Poseciones 
españolas en el Golfo de Guinea; y 
0.65 si circulan solamente dentro 
de las Islas Baleares o de las Cana-
rias (servicio interinsular.) 
Poseciones españolas del Golfo de Gui-
nea. 
Cartas: cada 15 gramos o fracción 0.25. 
Periódicos: cada 70 gramos o fracción 1 
céntimo. 
Impresos y papeles de negocios: cada 
50 gramos o fracción 0.05. 
Muestras y medicamentos: {igual que en 
la Península.) 
Interior de las poblaciones 
Cartas: cualquier peso 0.15. 
Periódicos, inpresos, papepeles de ne-
gocios, muestras y medicamentos: 
cualquier peso 0.05. 
por particulares 
mínimo 5 cén-
(1) Los remitidos 
abonarán como porte 
timos. 
(2) El porte mínimo de los papeles 
de negocios serán 10 cts. Las tarjetas de 
visita que no tengan carácter de carta, 
llevarán el mínimo franqueo de 0.10 
A la entrega de cada carta o tarjeta 
postal en Lista procederá el abono de 
0 05 en sellos de Correos, que se ad-
herirán a la cubierta del objeto y se 
inutilizarán con el de fechas de la Ofi-
cina. 
Derecho de certificado 0 30. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Parejo Campos, Soledad 
Jiménez Rivas, Pilar Robledo Jiménez, 
Ana González Ruiz, Antonio Saicedo 
Montenegro, Marcos Pérez Carnero, 
Luisa Rosas García, Carmen Solo Gai i -
ses, Dolores Domínguez Paradas, M o -
reno Vera, Rosario Molina Cubero, 
Antonio Navas Tirado, Ascensión Soto 
Arlaoho, Josefa Casasoia Gaicía, Isidro 
Chicón Raya, María Antonia Luque 
Chicón, Dolores Montíila Rojas, Juan 
Francisco Artacho Roger, Dolores Díaz 
Ramos, Ascensión Sánchez - Garrido 
Sánchez, Manuel del Vaiie Armero, 
Enrique López Román, Ana Pacheco 
Muñoz, Juan Marín Baüesíeros, Antonio 
Torres Machuca. Antonio López Ruiz, 
Isabel García Durán, Amalia García 
Carmona, Maiía Ramos Megía, Trinidad 
López Varo, Josefa Oí tiz Montesino. 
Varones, 10. —Hembras, 20. 
Los que mueren 
Francisca Hidalgo Palomo, 48 años; 
Maria A^uñoz Rodríguez 59 años; Te-
resa Rodríguez Caninos, 18 meses; 
María Mansera Campos, 30 años; | i ian 
Contretas Mansera, 2 años; Carmen 
Morente Morente, 60 años; José García 
Parejo, 2 ¿ños; Francisco Mann AAarM-
nez, 55 años; Socorro Ruiz Barta, 4 
meses; Elisa García García, 2 meses; 
Carmen Prados Marabé, 9 meses; An-
tonio Delgado Rojas, 8 meses; Ildefonso 
Sanios Terrones, 65 años; Miguel Mar-
tín Muñoz, 1 año. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 30 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 16 
Los que se casan 
Antonio Raya Peña, con Rosario 
Morente Luque. 
R A F A E L B A R C O 
Contrat ista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hlOráuíkoj y edificios 
Presupuestos y contraías 
C a l l e d e la V e g a , 13 
[fectuad fas faenas agrícolas coi 
Wmmmmmk 
Brabanís Mclott 
Scja5ora$ M m f 
Cultivadores Plantó 
Trilladoras Ruston 
Tractores Titán 
Untadoras Ciutat 
EXCLUSiVft Mugíca, Are l l ano y Comp. , Concepción, 29. C ó r d o b a 
Vendedor en ñntequera: Rafae l Vázquez ; Ferretería, D iego P o n c e n ú m 12-
Arados; gradas; material vinícola; repartidoras de abono; sembradoras 
y demás material agrícola, de las mejores marcas conocidas. 
